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KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Illahi Rabbi 
yang telah memberikan berlimpahnya kenikmatan dan kekuatan sehingga penulis 
dapat menyelesaikan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis ini. Shalawat 
dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang 
merupakan rahmat bagi seluruh alam. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka pengujian suatu model 
pembelajaran pada pembelajaran geografi. Model yang diujikan ini adalah model 
Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based learning) yang diharapkan 
menghasilkan hasil penelitian yang bermanfaat khusus dalam proses 
pembelajaran. Pembelajaran berbasis masalah menggunakan materi bahasan 
mengenai pelestarian lingkungan dengan menyajikan kasus-kasus permasalahan 
lingkungan yang dekat dengan siswa. 
Semoga tesis ini berkontribusi positif bagi pengembangan pembelajaran 
yang lebih baik bagi dunia pendidikan khususnya pada mata pelajaran geografi. 
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